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1．問題の所在
　現在，精神及び行動障害の患者数は増加の一途を辿っており，平成 29
年度の患者調査における外来患者数は 260,900 名であり 1），平成 20 年よ
りも増加傾向にあった 2）。また，入院患者数においては，他の疾患より





Untreated Psychosis：以下 DUP）がある。この DUP は臨床結果との関
係性が強調されており，DUP が短いほど重症化 4）を防ぎ，再発率を低下
させ 5）地域生活を可能にすることが報告されている。しかし，日本の










　したがって，諸外国における DUP に関する文献を検討し DUP に関す
る研究の動向について明らかにすることを本研究の目的とした。
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2．方法
　平成 30 年 12 月 1 日から令和元年 5 月 31 日まで，「Duration of 
Untreated Psychosis」および「DUP」のキーワードで検索した諸外国の
医療雑誌の検索サイト CENALL の 120 文献の中から，short letter　と
学会の Abstract を除いた 109 文献を分析の対象とした。文献が増加した
2008 年と 2014 年に着目し，2003 年から 2007 年，2008 年から 2013 年，
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（1）2003 年から 2007 年
　2003 年の最初の研究は，1988 年にオーストラリアで始まった精神疾
患の早期発見，早期治療を目指した早期精神病予防介入センター（Early 
Psychosis Prevention and Intervention Centre：以下 EPPIC）による
成果報告であった 11）。一般的なメンタルヘルスサービスのデータと比較
し EPPIC のデータにおける DUP の長さ，入院や隔離の割合，受診時に
警察を巻き込む割合において低かったと報告した 11）。同じく 2003 年に
イギリスで行われた精神疾患の予防および早期介入プログラム










持たない者に比べて有意に DUP が長かった 14）ことが明らかになった。
　2006 年には，イギリスおいてブラックアフリカン患者は，ホワイトブ
リティッシュ患者よりも DUP が短く 15），カナダやアイルランドにおい





　このように，2003 年から 2007 年にかけて早期介入プログラムを実施
しているオーストラリア，カナダ，イギリスが先行して，早期介入の成
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果や DUP 短縮の意義を報告した。
（2）2008 年から 2013 年
　2007 年までの研究知見の報告を受け，2008 年から様々な国において





の DUP が長いことも裁判所の報告より明らかになった 21）。
　スイス，フィンランド，スペイン，ノルウェー，オーストラリア，デ
ンマーク，アイルランド，アメリカにおいて DUP とその後の転帰に関し
て数多く報告されていた。長い DUP は 1 ～ 2 年後の短期予後だけでは











（3）2014 年から 2019 年
　2014 年には、DUP 研究を牽引してきた国際早期精神病学会（International 
Early Psychosis Association: 以下 IEPA）が学会名を精神疾患全般の早
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期発見，早期治療の重要性を伝えるために IEPA Early Intervention in 














者 33）の DUP に関する研究がされており，初回エピソード精神病以外の
疾患と DUP の関連について報告されていた。
　DUP に関する文献研究も多く，メタ分析においては長い DUP は認知





　本研究の対象文献において，DUP の長さを調査している文献が 21 文
献あった（表 1）。それぞれの文献において，平均値と中央値で表記され
統一されていなかった。DUP の長さが報告されている 20 文献中，最も
長かったのは，2015 年のアメリカにおける文献であり，DUP の平均は
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193.5±262.2 週であった 39）。一方，DUP が最も短かったのは，2014 年
のスペインにおける文献であり，DUP の平均は 65.0±6.9 日であった 40）。
　また，DUP の長さを割合で報告している文献もあり，DUP が 12 か月
以上が 32.6％，6-12 か月が 17.8％，6 か月未満が 32.8％であった 41）。




表 1　研究対象者の DUP の長さ
発行年 対象者 平均 中央値
201842) カナダ 15.57 週








201539) アメリカ 193.5（±262.2）週 74 週
201440) スペイン 65.0（±6.9）日 47.5 日
201450) スペイン 65.3（±54.7）日 49.5 日
201151) イギリス，カナダ 67.0（±109.2）週 23.6 週
201052) ブラジル 4.1 週
200953) アメリカ 24.5 週
200954) アメリカ 46 週
200855) アメリカ 23.4 週
200756) アイルランド 11.25（±7.1）か月
200757) カナダ，イギリス 2.9（±3.71）か月
200311) オーストラリア 約 469 日 92 日
3）DUP	に関する内容
　本研究における 109 の対象文献の記述内容は，「DUP の転帰」が一番
多く 39 文献であった。次いで，「受診経路」が 34 文献，「DUP の長さ」
が 21 文献，「DUP への影響要因」が 20 文献，「文献レビュー」が 11 件
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　本研究において 109 の対象文献の中で，最も多い 43 文献で調査されて
いたのは「DUP と転帰」であった。この項目は，2003 年のオーストラ
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し 68），病前に IQ が低いグループは全般的な認知が低くなる 69）。また，
DUP が長いと，より強い陰性症状 70）71），より長い初回入院期間と最






　長い DUP は 10 年後の乏しい結果を予測すると報告された。その要
因として，貧しい病前機能，ベースラインの陰性症状，長い DUP が挙
げられた 22）。また，長期予後の調査において，最初の 3 か月の治療が
不十分で症状が軽減しない場合は，長期予後が悪くなるリスクあり，





　まず，長い DUP は基準より悪い認知と関連はなく 56）76）77），神経認
知的と社会認知パフォーマンス 78）も関連しないと報告した。また，
DUP の長さは，雇用，生活の質，または病院での治療と関連せず 79），
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メタ認知トレーニングの治療プログラムの成果とも関連しなかった 80）。
　一方，DUP の長さは関係なく，より長い DUI は入院期間が長く，
躁病やうつ病の再発率の上昇，GAF（国際機能アセスメント）スコア
の低下と相関した 48）。また，初回エピソード精神病患者の認知的機能















た 23）58）。さらに，左の海馬の体積完全性と DUP に関連がみられたが，
右の海馬の体積完全性は DUP の長さと関連が無かった 84）。





に，検討した 35 文献中 16 文献は仮説を支持しておらず，DUP の長さ
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性歴を持たない者に比べて有意に DUP が長かった 14）。
　文献レビューは 4 文献あり，DUP の長さと暴力的態度もしくは激し










以上は薬物乱用問題があり，23％は 6 か月以前に自傷他害があった 56）。
また，イギリスにおいて新しく紹介した早期介入サービスは，DUP を
減少させ，6 か月以内に治療をした割合を増加させた 91）。
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　最初に援助を求める場所として，親 92），親戚 92）47），健康の専門家 47）
93），かかりつけ医（家庭医）47）94），精神科医関係者 47），精神救急サービ
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近所との関わりは DUP の長さに影響しなかった 102）。しかし，近所と社
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　本研究において，20 文献が DUP の影響要因に関する内容を報告して
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39）49）43）105）106），年齢が高い 46），男性 105），神経質な性格 53），非就職 107），
中国よりインド民族であること 46），移民であること 105），物質使用障害 39），
大麻使用障害 43），より長い大麻の使用 41）43）106）108），陽性症状や一般的




幼少 / 青年期の虐待は，すべて独立した DUP の予測因子であった 111）。
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DUP が 9 か月より短い人は，DUP が 9 か月より長い人より陰性症状が
減少した 116），一方で，長い DUP は，一般的な症候性転帰不良，より重
篤な陽性および陰性症状，寛解の可能性の低下，社会的機能不良と関連
しており 79），10 年間の追跡で高い死亡率とも関連していた 119）。このよ
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